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G I X V Q  C E N T I M E S
Vendredi 5 Janvier 1900
îîîîm e  année . — Ko <4
WACtTm ' Boul. de Plainpalais, 27.-ADHIHISTRATIOI: Rue Bartho- 
loni.ü. - SUCCUBSALE : Molard,4. - IHPIIMEBIE: Kuc Bartholoni, 4.
TRIBUNE DE GENÈVE 4 me ÉDITIONLES MANUSCRITS NE SONT PAS RENDU^
Æ.-WJÊL m
Nous rappelons aux intéressés que vous recevons des 
abonnements pour les Cafés, Restaurants, Coiffeurs, 
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés et Salles dc lecture, 
au prix réduit de :
Fr. f  O  par an pour Genève et les Cantons. 
Fr. 1 8  pour l'étranger.
Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette catégorie 
UIV PO RTE-JO U R N AL
Ecrire ou s’adresser Administration dc la Tribune 
de Genève, 6 , rue Bartholoni, Genève, ou à sa 
Succursale, 4 , place du Molard.
Liste complémentaire
de£ pe rsonnes  q u i, a y a n t  re no ncé  à  l ’envo i de c a r te s  de v is ite , 
e x p r im e n t n é a n m o in s  à  le u rs  am is  (es m e ille u rs  vœ ux  dc n o u ­
ve lle  année . (Voir le n* du 31 décembre 1899).
Francis Audeoud. Mme Francis Audcoud. Mme Bonna-Terrissc. Ch. Bonaccio, ph. 
Alfred Broillet. Braun et Mme. Cb. Barde, arcbilecte. Ph. Châtelain, past. Joseph 
Collet et Mme. Fnmçois Constantin et Mme. Eug. Conslantin et Mme. Alexandre 
Claparède. Cbuit, Næl et Cic. Joseph Collet et Mme. Adolphe Des Gouttes. Ed. Dubuis. 
Aug. Ernetaz. Dr Valentin Gilbert et Mme. Henri Grasset, rég., et Mme. Mme Galo- 
pin-Bertolus. Mlle Jeanne Galopin. David Goerger. Aline Gnecchi. Dr Hallenho(I 
et Mme. Mlle Charlotto Hcnny. Paul ilorst et Mme. Jules Johannot.
> K. Kolligs. pb. et Mme. Mme Kuhne-Galopin. Louis Lugeon, avocat. Ferdinand 
Lacombe. Cb. Leclerc & Cie. Mccs-Lacour ot Mme. Alfred Martin. Mlles Malan. 
William Moriaud, avocat, et Mme. Louis Nicole et Mme (Londres). Mme Alexis Olivet. 
Pilet-Bouvier et Mme. Et. Poney, areb. Henry Patry, avocat, et Mme. Pautex-Melliard 
et Mine. Cb.-F. Pfætlli. Dr Cb. Redard. Marc Rojoux et Mme. Paul Seippel ot Mme 
(Zurich). G. Rod. Schædeli. André Slcinmctz et Mmo. François Vincent, péd. 
L. Wuarin, prof., et Mme.
Le total des sommes reçues est de 723 fr. 00. Il en sera fait usage, Irais déduits, 
selon les avis publiés. JLe C o m ité .
W  HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ü. FRANCK
Q u a i  des B e r lu e s ,  £ 3 ,  G enève  
HORLOGERIE SOIGNEE 
P e n d u le s , r é g u la te u rs , réve ils  
M o n tr e s  s im p le s  dep. Ir. 1 3 . 5 0  
U ijo u te r ic  o r , a rg e n t, fa n ta is ie  
B ic h e  a s s o r t im e n t  
ch a îne s , b agues , b ra ce le ts , 
c o llie rs , dem i-pnrures  
P e t ite  o r fè v re r ie , c o u ve rts , 
c u ill ie r s , e tc . 1117661
E T B E N IV E S . La mai­
son vient de recevoir un 
très grand choix en p a ra ­
p lu ie s  so ie , la iu e  e t 
so ie  et E n  cas , spécia­
lement pour cadeaux de 
IVouvel-an. (2)
< îr iv e l- B c rn a rd , 
parfumerie, 30, rue du Mar­
che, 30, Genève. 10923
OFFRES D’EMPLOIS |
CUISINES POPULAIRES
des Eaux-Vives et de Rive
Les fournitures du 1er février 1900 au 31 janvier 1901, dc
Pain Quantité approximative 60.000 kilos
Vin » » 65.000 litres
Viande » » 25.000 kilos
Combustibles » » 100.000 kilos
pont mises on soumission.
Los oQres de soumission doivent être déposées sous pli. avant le 10 janvier 1900, 
qn bureau de MM. T é ro n d  e t  C lir is t in , rue du Stand, 60, où le cahier des 
'charges peut être consulté. HI46
A v is  aux  je u n e s  t ille s : avant
de s’engager à l'étranger, prondre rensei­
gnements àJ'Agenco gratuite des institu­
trices et bonnes, 16, rue des Chaudron­
niers, Gonève.______
Uue maison d'agent do change do la 
place demande un
A P P R E N T I
S'adresser Caso 115, poste Stand. “1
.llinrinc deutsches Miidchcn wünscht 
UUlljJOo P la c e m e n t  bei solider Fa- 
milie, von 2 bis 3 Personcn oder als Zim- 
morinüdchen. — Oderten unter chiffre 
I I  3 2  IV, an dio Annoncon-Expedition 
H aascn s te in  •& V o g lc r , IVeuen- 
b u rg . H 99
O n  dem ande  un 1160
garçon de bureau messager,
actif et bien recommandé. Adr. oflres avec 
copies de certificats, poste rest. F. A. G.
Fabrique renommée clectro-tccbnique, 
cn Allemagne, cherche pour les diverses 
contrées de la Suisse des
R E PR ÉSEN T A N T S
capables pour la vente des machines de 
dynamos et moteurs électriques à courant 
continu et alternatif. 129
Seulement des personnes qui possèdent 
des connaissances électro-techniques suf­
fisantes et qui ont do bonnes expériences 
avec la clientèle, doivent s'oflrir. Maison 
d'installations déjà fondées auront la pré­
férence. Oflres s. initiales «I.D . 6 3 0 9 ,  
à R o d o lp h e  IXlosse, B e r lin , S. W.
CiflïÉme Loterie îles Etats TM np-AnM
sous la surveillance et garantie dc gouvernements d'Etals Allemands
33,333 billets avec 16,800 lots et une prime
de sorte que plus de chaque 2me billet doit sûrement gagner !
Le gros lot sera év. de 700,000 Marcs
1 à  500,000 - 1 à 200,000 •  1 à  100,000 - 1 à  00 .000
2 à  50,000 - 1 à 40,000 - 2 à 30,000 Marcs, etc,, etc.
Le tirage de la Ire classe aura déjà lieu le 16 janvier 1900
Billets originaux aux prix originaux 1/10 1/5 1/2 1/1
Port et liste 5 0  cts. Fr. 5 . 5 0  1 1 .— 2 7 . 5 0  5 5 . —
divisé en 6  classes; même prix pour chaque classe.
Çrière de faire les commandes de billets le plus tôt possible, par mandat- 
postal ou contre remboursement. H 19200
Friedrich Starck, Bankgeschâft, Neustrelitz i/Mkl. 
Récolte 1899
’. L f t  SirOP de Brou de Noix ferrugineux Mùller, de la pharmacie du Théâtre (place 
lïeuve) si apprécié comme dépuratif du
S ü ^ T G
ifianL est toujours plus recherché, parce que son efficacité dépasse de beaucoup 
jjelle de 1 huile de foie de morue, si difficile â digérer. — Active surtout la croissance 
enfants 358
é j m
M A I S O N  A. W A L L N E R ,  opticien
Fondée en 1600 -  C o rra te r ie , 1 2 ,  G e n èv e  — Fondée en IfOO
Choix magnifique de jumelles do luxe et ordinaires. — Très 
bel assortiment de baromètres anéroïdes en bois tournés et 
sculptés, et do tous les instruments intéressant l'optique et la 
météorologie. E s c o m p te  de l O  0 / 0  au  c o m p ta n t  de ­
p u is  fr . Î O ,  et un petit cadeau à tout client de lin d'année.
Caisse d'Epargne du Canton de Genève
L'Administration informe lo public que, pendant l'année  1 9 0 0 ,  il sera bo­
nifié un in té r ê t  de 3  1 /2  0 / 0 ,  cl quo tous les ve rsem en ts  e ffec tués du  
i g a u  2 0  ja n v ie r  inclusivement porteront intérêt dès le 1er.___________________
P API ER FAYARD e t B L A '___________ m
Kr Le meilleur pour guérir K hutncH , I r r ita t io n s  d e  P o it r in e , In O u e n za , 
r  R h u m a t is m e » . D o u le u rs , M aux  tle r e in s , B le ssu re s , P la ie s ,
tfac/aug  «»ct lltn t  contra cnn*, o rn  «-nr-i^nnwrT — i r>. D ans toutes les Pharm acies
Snow Boots
Première qualité 15354 
pour enfants dames hommes 
il paire 7.50 8.50 12.50
CAOUTCHOUCS
Légers, durables, bon marché
pow enfants dames hommes 
il paire 2.75 2.95 3.95
MANTEAUX
tissu caoutchoucté forme 
pèlerine ou coat
pour dames.________
IERZES
Prix da fabrique - (Peluches)) 
Alpes, 2, vis-à-vis de la Halle.
FÊRAS du LAC
7 0  ce n tim e s  la  l iv re  16002
CIVET de CH EVR EU IL
m a r in é , 6 0  cen t, la  liv re
~ Z IV I
30, rue du Rhône, 30
n r i  m  I K  Süllt demandés de suite, 
H ü L l f jU I l i l  rue Gcvray, 8 . 141
Gn dem ande  une H147
BONNE D’ENFANTS
pour partir à l’étranger. S'adr. Place Mé­
tro polo^PcnsionP ican^
ON. DEMANDE
un jardinier île maître
capable et de toute confiance, qui aurait 
aussi à soigner des chiens do cbasso. On 
exige des "références de premier ordre. 
S'adresser à M . K . S c h w a b , Villa 
Choisy, B ienne . 1S333
E X P O S IT IO N  liM V E R S E L L E
i »a r i s  1 0 0 0
VILLAGE SUISSE
O n  ch e rc h e , pour la du rée  de 
■ 'Exposition, pour une ex po s itio n
spéciale suisse :
1° Comme c x p lic a tc u r  un monsieur 
instruit, distingué, présentant bien, con­
naissant bien plusieurs langues;
2‘ Pour soigner et surveiller l'éclai-  
rng'e é le c tr iq u e  un homme ayant 
des connaissances électro-techniques;
3' Comme ca is s iè re  et c o m p ta b le  
unc dame instruite d'extérieur agréable, 
connaissant les langues et habituée à ré­
pondre au public;
4* Unc seconde je u n e  d am e  comme 
soutien et remplaçante do la caissière, qui 
doit répondre aux même exigences.
Adresser oflres avec références, préten­
tions dc salaire, et si poMible avec photo-
Îraphic. fous  chiffres / .  K . 8 3 6 0 .  i to d o lp h e  M usse , a Z u r ic h . I93L2
DEMANDES D'EMPLOIS |
A g r ic u ltu r e  et l lo r t ic n l t u iu  
p ra t iq u e  et lu c ra t iv e .
Le soussigné, ayant fait de bonnes dé 
couvertes en agriculture et horticulture, 
qui les rend prospères cl lucratives, désire 
remplir unc place comnio jardinier agro 
nomo dans unc école d'agriculture ù l’é 
tranger, où il donnerait do leçons d’agro 
nomic, d'arboriculture, de culture moral 
chèrc, ainsi que pour la culturo pratique 
des céréales, dont je reste responsable: 
je donnerai aussi des conférences à ce 
sujet. A lb e r t  « A Y ,
131 C henaux  put '« ram lv aux
L X N C ! 2 ^ < E
D ir e c t r ic e ,  p cscdan de nonnes ré 
férences, c h e r c h e ;» ! ' j e  indépendante 
dans bonne irnisou. Offres sous chillro 
Z. C. 28, à M. Rodolphe Mosse, Zurich. 127
D am e  veuve , 30 ans, connaissant les 
2 langues et lo commerce, cherche place 
de caissière ou d'employée intéresséo. lté 
lér. de 1er ordre. Ecr. 32, Tribune, Molard
HomnicoIlD anglaise <25 ans), c icrchc 
UCIIIUlûOllo place dans famille distin­
guée pour enseigner sa langue ou commo 
dame do compagnie. Pour tous rensei 
gnements, s'adresser à M. W. Le Cèdre, 
route do Ch ine. 162
Mnncipnn t)ien au courant du commerce, 
muiioiGUI trÈS actif, désire voyager pour 
maison séricuso Suisse, Franco. J. Allen, 
poste restante. Lausanne. 176
I AVIS f i n a n c i e r s " )
RA P IDE  FORTUNE
a lairo dans comptoir d'horlogerie. Ap­
port 5000 fr. remboursables en 1 an. S'a­
dresser Eureka-ka-ka, poste Mt-Blanc. 123
AFFAIRES IMMOBILIÈRES- !
fin Hpcinppait ,ouer à Carouêe ° u dans 
Ull llüoll CI d l l  les abords immédiats,
un appartement de 6 pièces avec jouis­
sance d'un jardin. S'adresser 7709, Tri­
bune. Molard.______________________ 19348
ANNONCES MÉDICALES j
Dr G. 6  RU BER
M é d e c in  h o m é o p n th e
Traitement spécial des maladies d'estomac 
et du système nerveux. 10921 
Reçoit de 1 à 3 h. Rue Lévrier, 15
HI. L. GUILLERM1N
a repris ses consultations 56
CHAMBRES ET PENSIONS!
BgIIR nhamllPP muublée à louer avec 
7. . tout le confort moderne,
électricité, etc., chez une famillo diatio- 
guéo, ruo de Hesse, 4. au 3me, à ç. 88
Belle chambre meubléo à louer, au 1er - étage dans quartier 
tranquille, près do IUniversité. S'adresser 
L. W. 1000, Tribune. 155
Dr L. Grounauer
Ancien assistant à la Faculté de Médecine 
de Genève, ancien interne à la clinique 
chirurgicale de l'Hôpital de Lausanne.
Maladies chirurgicales des enfants
Difformités et vices de conformation
O R T H O P É D I E
Consultations dc 1-3 h., sauf le dimanche 
(gratuites le jeudi) H19372
i>, rue de la Plaine, S. GENÈVE
A r e w e t t r F I
H ô te l possédant ancienno clientèle, 
40 chambres, calé-rcstaurant. — Loyor 
fr. 8000. Paiement compt. exigé fr. 80,000, 
lo solde à unc époque à fixer d'uu com­
mun accord.
C om es tib le s , ancien commerce fai­
sant fr. 100,000 d'aflaires par an. Bonne 
occasion, pour raisons dc famille.
Ilo u la n g 'e r ie , une des premières de 
la ville, clientèle de choix pour la vente 
du pain do luxe. ,
S’adresser à M. L o u is  U ebe rsnx , 
rue du Rhône, 7, à Genève. 168
A REMETTRE JOLI MAGASIN
avec ou sans agencement, bien situé, 
loyer réduit, excellente occasion pour 
s’établir. Bd Plainpalais. 4. ù gauche.
I TROUVES ET P E R D U
I*e rdu  collot mongolie noire. Rapporter, 
c. réc., quai des Eaux-Vives, 24, 3me. 159
mercredi, 4 5 0  fr. én billets de banque 
de la Banque fédérale, passant rue du 
Rbôno, Crédit Lyonnais, Banque de Com­
merce, Comptoir d’escompte. Rapporter, 
contre récompense, F. Voser, ruo Neuve 
du Temple. 5, au 4mo.________________ 154
dimanche uno montre remontoir or, mo­
nogramme émaillé bleu et couronno de 
myosotis. Nom gravé dans la cuvette. Rap- 
porter, c. réc., Crémerie de la Corraterie.
| m é l a n g e s !
VOLAILLES GRASSES de TABLE
oies, canards, poulardes ou dindons, très 
gras, fraîchement tuées, netloyées; colis 
do 10 livre, fr. 7, franro contre rembour­
sement. 1>. A n d e rm a n n , IS rody  
(Autriche)._______  128
M o n s ie u r  désire prendre le çons  
d ’a lle m a n d  par semai uc. Offres et condi 
tions sous A. Ü., poste rest., Mt-Blanc.NI49
fin phpnpho chambre â deux lits daus 
Ull itlICI üllC famille, pour jeunes gens 
si possible avec pension. Oflres sous J. R., 
bureau dc la Tribune. 120
Volaille grasse
J'eovoi journellement, fraîchement tués 
par paniers dc 5 ldi., franco. 1 oie grosse 
ou oie a rôtir avec poulet, fr. G.Ü5; 3-4 
canards gras ou poulardes, fr. 6 .0 0 ; 1 coq 
d'Inde ou 3 chapons, fr. 8.10; 4-S poulets 
à rôtir ou à bouillir, fr. 6.90. M. M ü lle r ,  
P odw o lo cz .v ska  (Galicio). 142
fin «lamantin fournisseur do Linoléum 
Ull uGlllallUu contre achat d'un vélo 
Ecrire 4t, Tribune, Molard. 165
■e
i f l V I S  I M P O RTANT 
Boucherie A. îNÎMRQ & C
7 ,  r u e  <*m ll>«un ic-T ell, 7
liaison fondée en J.s6i — Téléphone 1173 
Continuation do la vente des morceaux 
de choix de bœuf, veau et mouton à prix 
modérés, ainsi que
filet do bœuf à 3 . 6 0  le kll. 
faux-filet à « . 8 0  » . 
lo tout do première qualité. — On porte 
à domicile. 166
Service spécial pour la campagne.
La Pharmacie Centrale
vu l'extension considérable qu'elle a prise 
depuis treize années de son oxistence, par­
tage les bénéfices avec ces clients fidèles 
de la mauièro suivante :
Pour chaquo franc payé comptant on 
reçoit un jeton do 10 centimes, c'est-à-dire 
10 pour cent d'escompte. Les jetons sont 
repris pur di/.aino, qui remplacent un 
paiement do l fr. en espèces. Pour chaquo 
dizaine do jetons rendus, lo client reçoit 
un bon numéroté qui donne cn outro 
droit aux tirn içe  des p r im e s  d ’un  
to ta l de 4 0 0  F K A IV C S .
Lo tirago do cette année aura lieu lo 
7 janrior et les numéros sortis soront
gubliés dans la 'Tribune de Genève lo janvier 1900. 16569
Les jetons on cours pourront encore 
être échangés jusqu'au 6 janvier au soir.
ON CHERCHE
pour entrepôt do meublos une chambre 
au rez-de-chaussée ou 1er, ou p e t ite  
a rcad e . Ecrire sous R. S. 12. Tribune, 
Molard. 85
bureau d'ingénieurs
Etudes, direction de travaux, chemins 
do fer et tramways. H19142 
Installations hydrauliques et électriques. 
C o n s tru c t io n s  in d u s tr ie lle s .
G. Boicean et II. Murel, Lausanne.
SAGE-FEMME DE PREMIÈRE CLASSE
M m .  y v e  R A I S I N  . . 5 3  
Reçoit des pensionnaires à toute époque. 
Traitement des maladies de dames. Con­
sultations tous les jours.Conlort moderne. 
Bains. Téléphone. Demeure actuellement
1, Rue de la Tour-de-l’lle, 1  Genèva
Man spriebt deutsch. English spoken.
Profitez
Par suite d'accident sur la voie du che­
min do fer, uno partie de très belles 
DINDESi do tous les poids dési­
rables, arrivée trop tard, est oflerto à 
raison de
n n n f *a livre, chez L iéopohl 
n fllïï M A R T I N  (comcsti- 
UUUII bles), ruo Pierre-Fatlo, 6.
Au mémo prix : OXBS de Bresse.
90
Petites 
Annonces 
à moitié 
tarif 25 la l i p
I OFFRES 0 'EM PLQ IS I
A v is  aux  jeunet» Üllc*» > avant de s'engager 
A l'étranger, prendre renseignements â l'Agence gra­
tuite des institutrices et bonnes, rue des Chaudron­
niers, 16, Genève. ___________  ________
D EM AN DE une bonne d'enf. rob. sacli. coudre et re* pass. S’adr.lQ h.a mlrii.Bd Philosophes, 24, lcr. 3s 
E bureau de la Tcrrassièrc, 30. épicerie, dera. plu* 
sieurs Plies â tout faire, 30 â 40 Ir. do suite. 167
O N DEMANDE pour Brigue, pour un petit mCnago rolgne, une très bonne domotique sacb. euUiuer, 
voyage payé. S'ad. Pension Rauss, Ï6. Corralerle. itjj
O
N DEMANDE uno domestique active et propre 
pour aider go ménage. Ecrire ou se présenter. 
rertuurant Mossai, à Meyrio. ______________ 169
O n demande un apprenti pour magasin vélocipèdes. S’adresser place Madeleine, 23, «i-rrurler. 164
O
N demande une personne dc la Suisse-allemandc, 
bien recommandee et sachant taire la cuisine. 
S udr. Charopel. chemin de Mircmont. villa 23 b. IS8
O
N dcm. menuisier p. agencem. magasin vi'locipt>- 
des, conlre achat d’un vélo. Ecr. 41 Trib. Molard.
O
N DEMANDE un jeune homme de 16 a U  ans 
pour taire les courses et aider aux nettoyages. 
Bonucs références cxigécs.S'adr.de II h. à midi a Au 
lloblnson ». 6, rue du Marché.____________________ M
O
N DEMANDE un garçon de bureau messager, ac- 
Ul el bien recommandé. Adr. Odrcs avec copies 
du certllli-als. poste restante, F. A. G.__________ H 61
ON DEMANDE une liIle sachant bien cuisiner el aimant les entants. Bonnes réferences. S'adr.ma- 
gasln do lingerie. 31, me du llhane._____________ 110
O N DEMANDE uno bonne allemande pour tout faire, 17. rue de Malagnou, entresol._______________ 93
D N DEMANDE de suite uno demoiselle pour tenir les iivrrs, chez Dadan et Cic. 82
N DEMANDE de suite une cuisin. ou remplaç. 
petit menagi» soigné. 2, Puits St-l*ierre, 3me.
N DEMANDE pour 2 après-midi une demois. on- 
_ glaise, sacli. bien enseign. sa langue. Oflres avec 
prii vt réferences.G. S., 4, Tribune. Molard.______65
O
O
I
Jour pension d’étr., une ouvrière couturière, prél. 
de la campagne, p. service de femme de chambre 
j  adr. de 2 â 4 b., 43, Acacias.
P
Dec
__________ _______________________1»
OLIR bûtels, cuisiniers, femmes de chambre cl 
plusieurs bons pâtissiers. Agenco Centrale, M. 
hslin, quai des Borgnes, t\.__________________161
UNE bonne doovesliquc sachant cuisiner et soigner dt*a enfant*. S'adresser le matin, rue de la Syna 
gogue. 34. au 2me, à droite._____________________ 172
nNE JEUNE FILLE de 15a 16 ans pour tout faire. S*adr. Entrepôt, 35. épicerie.________________ 83
DEMANDES Q’EHPLOIS~i
DAME recommandée, dist., caractère ailrctueux. s'oflre S diriger intérieur,ou dem. place dame de 
compagnie près mons Adr. oOres sous M. c. 3391 L.f 
à MAI. Hoasensteln et Vogler. Chaux-de-Fonds. 19161
DEMOISELLE sérieuse, sachant très bien coudre, dem. emploi dans magasin uu journées, p. répar. 
de robes ri raccomm. Rue Pradier, 6. 2me. dr. 175
UN JEUNE HOMME, instruit et capable, libûré du servie»* militaire, cherche emploi, soit comme 
correspondant, caissier ou comptable. Pourrait s'in­
téresser financièrement ou fournir cautionnement. 
S'adr. â H Perrenond. Envers, 20. Locle. 130
TNK DEMOISELLE parlant les trois langues, de' 
i j  mande uue place dans magasin.
S'adresser sous J9. Tribune. Molard. 153
[}
NE personne d'âge mûr. ch. place à tout faire p. 
personnes âgées Ecr 44. Tribune, Molard 160
| T NE DONNE cuisinière demande un remplacement 
f j  on place. Hourg-de-Four, 8, epicerie 171
UN JEUNE COMMIS Suisse allemand qui désire npprendr»* la languo frauçaise cherche place pour 
bureau ou magasin. Ecrire sous chiflre F. K.. Tri­
bune, Molard. 103
UN JEUNE HOMME de )U ans parlant allemand, français el italien, ayant de bons certificaLs. 
cherche place comme garçon d'ofüce et dc café ou 
commissionnaire daus uu magasin. — Ecrire à M 
Meyer. Fred., aux Aracla». 89
| CHAMBRES ET PENSIONS!
W
ONNE PENSION avec ou sans chambre, prix mod. 
Mme lllache. r.Ecole-de-Chimie,2.entresol. 19298
(
MiAMllHE ET PENSION 85 fr.l’lacedu Cirque,enlr 
j  boulevard St-Georges. 77, Pension Bernard. 68
I^AMILLE PARISIENNE oflre chambre « chaullahles 
1  avec ou s:ios pension, dans tous les prix, pour 
Phlver. Cuisine noignee. Conversation française. Jar­
din. A proximité du tram, eleclr.Chemin des Chines, 
24. Servelte, « La Chaumière ». Téléphone. 19237
JOLIES chambres meublées, avec ou sans pension. 
J  Famille française. Jardin. Avenue du Mail, fi. 126
P
ENSION famille, Corraterie. 26, au 1er. Confor­
table chambre p. 1*2 pers. Cuisine très soign. On 
accepterait égalem. quelq. pensionn. p. la table. 144
e n s e i g n e m e n t !
A NGLAIS. M. Hurford. de Londres, reçoit des ins­criptions pour ses cours d'anglais pour messieurs, 
pour dames el pour enfants. Prix 5 fr. par mois, [«es 
cléments, la conversation, la correspondance. Leçons 
particulières Rue Pelilol. 4. rez-de-chaussée.
LLEMAND. Leçons et cours 5 fr. par mois par 
dame do Berlin. Rue Michel-Hoset, l,3me. 106
A NGLAIS. Leçons par dame de Londres. M.Smyth «5. rue Gevray. 1er elage. _______  103"176
{
IIANÇAI8. Leçons el cours de français aux étran- 
gers. M. Ant. Oranger. 29. Bd de Plainpalais. 18*88
EUNE monsieur disL, donno leç. d'italien. Cours 
3 fr. par mois. Rue Mont-Blanc. 16. au 2me. 174
EÇilNs d'ilalicn. Mmo Salvolll, Bd ria npalal», S7. 
j l ï l
I
EÇON» d'italien et mandoline, prix très modéré 
jCostanllnl. 78. modes Eaux-Vives. 170
MONSÏEÏÏÏÏ désire échanger leçons d'Ilallen contre espagnol. Ecr. O. M . poste rest. Mt-Blanc. 173 
N DEMANDE des leçons italiennes. Ecrire Tri­
bune, Molard, gj. ____  i|J
[Vévralffie, M igraine 
l « n  Incnmnip hInso nie
Guérison par les pou­
dres anti-novralftiques 
a Kélol o. C . Bonne- 
d o ,  pharm., 4, Place 
Cornavin, G e n è v e , 
fclli Fr. I, OoiM*. 1.10. • Oam fiulti lu (luraieiii il 
lu  il Cartitr. frcpitu, ru to NirtM, 12.
_ AVIS, — Les annonces prornm n i 
d«6 autres cantons sont reçues contre 
remboursement. S'adresser ù r  Adm i­
nistration de la a Tribune •  6, rue 
Bartholoni, Gendre. Nos dépositaires 
dans les différents Cantons, ainsi que 
les pricipales Agences de publicité 
en Suisse et A l'Etranger, se chargent 
également de recevoir nos annonces. 
— Celles provenant de l'Etranger sq 
«a/aol d'avaooa, Q»r mandat jsoital,
Abonnements : Genève el Suisse, as 
mois 2 fr., six mois iO fr., un an 18 tw. 
Etranger (Union postale), un mois 
3 fr. 60, six mois 18 tr., un an 83 fr.
Annonces : BO cent. la ligne (S mots). 
Réclames: f franc la ligne (B •  L 
Petites annonces : 26 o. la 1.(7 » J. 
— tes abonnements provenant des 
autres Cantons sont reçus contre rem­
boursement et oeux de l'Etranger 
doivent être accompagnés d'un m an­
dat postal. _________
Tirage du 4 danv. : 29,792 en.
BULLETIN POLITIQUE
Genève, te 5 janvier 1900
On est, parait-il, sinon inquiet, du 
moins vivement préoccupé à Paris, 
dans les milieux politiques el m ili­
taires, des conséquences possibles de 
la guerre sud-africaine. Qu€lle qu’en 
soit désormais l’issue, il est certain 
que l ’Angleterre a perdu quelque peu 
de son prestige comme puissance de 
ce monde, et lors môme qu’elle arri­
verait à imposer une paix quelconque 
aux Boers, elle n'eu aura pas moins 
subi un réel ailaiblissement : elle sera 
donc tentée de reconquérir son in 
fluence prépondérante en cherchant 
un adversaire digne d’elle avec qui 
elle pourra se mesurer, afin de prou­
ver que si son armée de terre a pu 
ôtre-baUue dans un certain nombre 
d ’engagements, sa flotte est demeurée 
la maîtresse incontestée de la mer. 
Quel est cet adversaire?
Ce ne peut être ni la Russie dont la 
flotte est encore regardée comme une 
quantité négligeable, ni l ’Allemagne 
qui est encore un peu dans le même 
cas, mais la France : la flotte fran­
çaise est,en effet,la seule capable d’en­
trer en ligne avec la flotte anglaise ; 
en outre, les succès remportés par les 
canons du Creusot dans les mains des 
Boersont augmenté considérablement 
la confiance que l’on peut avoir dans 
les bouches à feu qui ornent les vais­
seaux cuirassés de la marine fran­
çaise ; on est convaincu â Paris que 
celle-ci est en état de tenir la mer 
contre n ’importe quelle flotte ad­
verse.
Cette conviction est partagée, sem­
ble-t-il, par tous les membres du ca 
binet Waldeck-Rousseau lequel a ac 
cueilli avec empressement toutes les 
propositions qui lui ont été faites par 
le ministère de la marine pour ren­
forcer la flotte nationale. Le parle 
ment français sera appelé dans un 
court délai à voter tous les crédits 
nécessaires afin de mettre cette flotte à 
la hauteur des circonstances et des 
espérances que le pays a fondées sur 
elle. Néanmoins, il est probable que 
lo gouvernement français fera tout ce 
qu’il pourra pour retarder une guerre 
maritime, surtout en vue de l’exposi­
tion universelle.
CONFEDERATION SUISSE
Chronique Vaudoise
(Corresp. part, de ta Tribune de Genève)
Lausanne, 4 janvier 1900.
Vous aimez les festivités du Nouvel- 
An? Cela vous passera, sans doute, 
avant que cela me revienne. A plus 
forte raison, si elles sont toutes aussi 
lugubres que les fôtes inaugurales de 
de 1900. Un ciel d ’encre, des brumes 
épaisses croupissant sur des torrents 
de boue, tel était, pour cette fois, le 
décor réservé à la gaîté populaire. 
Vous jugez s’il y avait lieu de s’en 
donner trois tours ! Aussi, notre car­
naval de la Saint-Silvestre était-il ré­
duit à sa plus simple expression. A
fiart quelques bandes de pochards estonnant dans le marécage, de ra­
res clairons enrhumés, et de deux ou 
trois guitaristes aux cordes arrachées 
par le brouillard, le public des rues 
ne se signalait par aucune manifesta 
lion inusitée. En fait de déguisements, 
quelques malheureux chie-en-lit,lugu­
bres à porter un mort en terre, 
rasaient parfois silencieusement les 
murailles, fripés et crottés. Il n’y a 
pas jusqu'aux étudiants de Zofingue 
qui ne nous aient privés, cette année, 
du beau chœur traditionnellement 
chanté par eux jusqu’ici, à minuit, 
sur le Graod-Pont.
« Comme volent les années » psal 
modiaient leurs voix sonores à la der­
nière vibration des cloches saluant 
l'an neuf. A coup sûr cette fois-ci, la 
liesse populaire pouvait aisément se 
passer de ce grave avertissement pbi 
losophique.
•  * •
Sans attendre que le Grand Conseil 
repourvoie son septième fauteuil, 
laissé vacant par le départ de M. Ru- 
chet pour Berne, le Conseil d’Etat 
vient de répartir entre ses membres 
les départements et les responsabili­
tés. Il a appelé à sa présidence M. 
Jordan-Martin, son plus ancien mem­
bre, après M. Viquerat. Ce n’esl d’ail­
leurs pas là un honneur inédit pour 
M. Jordan-Martin qui a déjà présidé 
le Conseil d'Etat en 1886 et 1893. Son 
vice président est M. Lucien Décop 
pet, chef immuable du département 
des finances, dont l'autorité n’est pas 
moins grande au sein du collège.
Comme MM. Jordan Martin et Dé 
coppet, les titulaires des départe­
ments de l ’agriculturd et de l ’inté­
rieur, MM. Viquerat et Thélin, con­
serveront leurs dicastères.
En revanche M. Cossy, seul repré­
sentant de la minorité libérale, quitte 
le département militaire avec son an­
nexe de l’économat, pour.passer à 
justice et police. Nul doute qu’il o ’y 
fasse apprécier mieux encore que du 
passé, des vues larges et conciliantes 
et de solides qualités d ’homme d’Etat 
trop longtemps consacrées au champ 
d ’activité restreint de ministre canto­
nal de la guerre fonctionnant simul­
tanément. comme directeur des four­
nitures de bureaux.
C’est cet ancien fauteuil de M. 
Cossy qui reste consacré au « dieu 
inconnu », nous voulons dire au fu­
tur élu de f&ner.
M. Virieux abandonne à M. CosS^ 
avec le dicastère de justice et police, 
le périlleux honneur de faire voten 
une loi de réorganisation judiciaire 
très discutée et fort mal accueillis 
par l ’opinion publique.
M. Virieux avait très courageuse-] 
ment assumé personnellement toute: 
la responsabilité. Celle mutation de[ 
chefs n’est pas faite pour augmente* 
les chances do l’infortuné projet.
M. Virieux remplace enlin M. Ru- 
chet à l ’instruction publique et au j 
cultes. Dire que son avènement à fv 
tête de ce service est salué par u ï  
enthousiasme général serait évidem>! 
ment exagéré. Ali Virieux ne peut que 
s’honorer de ces réserves, avant tout^ 
motivées chez le personnel enseignant 
et administratif par sa réputation d» 
stricte économie.
L’ensemble des contribuables n’en 
sera que plus heureux de le voir ap­
pliquer son esprit de travail et sa 
bonne volonté à un domaine dû le 
laisser-aller et le défaut de contrôle 
peuvent se traduire en gaspillage» 
importants.
L 'a f f a i r e  U o d lc t* . — On écrit
de Berne à la Revue : i
« 11 y a toujours uue affaire Hodlec 
ou du moins elle existait encore il y a 
peu de temps.
« Le cinquième et dernier acte de 
ce nouveau Lutrin mérite d’étre re­
laté. On sait que le conseil fédéral 
avait donné définitivement son adhtH 
sion au projet Hodler remanié poui 
l’exécution des fresques du Musée na­
tional. Il semblait donc que la ques< 
tion était close. Mais M. Angst ne dé< 
sarmait pas. La commission du Musét 
fit parvenir inopinément au Consei' 
fédéral un mémoire demandant 1< 
renvoi sine die de l’exécution des fres> 
ques ; et savez vous les raisons qu’elle 
donnait? Les embarras financiers di 
la Confédération !
a Sur la proposition de M . Lache< 
nal, chef du département de l’fnté* 
rieur, la proposition fut écartée i 
l ’unanimité par le Conseil fédéral.Sui 
ce, M. Hodler se présentait un beau 
matin au Musée national pour exécu 
ter son travail, mais sous prétextf 
que la réponse n’était pas encore par­
venue à Zurich, on lui en refusa nette­
ment l ’accès.
« Là-dessus intervention télégra- 
phique du département de l’intérieur 
arrivée de M. Lachenal auquel on op­
pose un moyen dilatoire: M. Angsl 
propose de faire exécuter les fresque? 
sur une autre paroi ! M. Lachenal n’y 
tient plus. Il donne l ’ordre de com 
mencer immédiatement ies travam 
sur la paroi primitivement désignée
« Et voilà comment M. Hodler peut 
aujourd’hui, le pinceau à la main, 
exscuter ses fresques au Musée na 
tional 1 »
S u is s e s  au T rau svaal* — La
jour de l'an est parvenue à Zurich la 
nouvelle qu’un jeune Suisâe, M. Adol­
phe Conzett, qui combaltait dans les 
ran«?s des Boers devant Ladysmitb 
avait été grièvement blessé de sept 
coups de lance. M. Adolphe Conzet* 
est le fils de l’ancien rédacteur Con­
zett, récemment décédé. C’était un 
beau et solide gars qui, après avoi'* 
appris le métier d’imprimeur, était 
parti pour l’Amérique, d’où il avait 
passé il y a quelques années au Trans- 
vaal. Il se trouvait fort bien dans b  
République sud-africaine, aussi y 
était-il resté même après la mort de 
son père, et n’avait-il pas hésité  ^
prendre les armes pour sa patrie 
d’adoptiou. M. Ad. Conzett se trouvp 
actuellement à Pretoria, au lazaret; 
il y est fort bien soigné, mais ses 
jours n’en sont pas moins en gran>? 
danger.
U n  S u is s e  c o in  m a n d a n t  d o  
B o e r s .— La victoire remportée pai 
les Boers à Colenso a rempli d’orgueil 
les habitants de Laufon. Il parait, en 
effet, que le chef qui dirigeait les for 
ces boers dans cette reucontre aveo 
les Anglais, est un enfant de Laufon. 
Schalk Burger — c’est son nom — a 
émigré au Transvaal il y a quelque 
vingt ans et ses frères habitent encore 
Laufon.
I» i • e s s e .— M. II. Huber, éditeur 
de la Tkurgauer Zeitung depuis 45ans, 
a pris sa retraite le 1er janvier. M. 
Huber a guidé son journal, dont t 
s'occupait avec une grande sollicilud 
vers des destinées prospères, et il 
laisse à ses successeurs, dans d’exoç. 
lentes conditions.
Z U R I C H .  — F ê le  e n f a n  
t in e .  — On nous écrit de Zurich : 
Voici la troisième fois que nous 
assistons à la fête de Noël ollerte 
par M. Ferralli. Plus de cinq cents 
enfants de différentes communes et 
de Zurich ont été invités par les soins 
des régents.
Les enfants ont élé reçus munis de 
cartes à talon pour participer à I? 
tombola de trois livrets de caisse d’é­
pargne de 20 francs chacun. La fête 
s’est passé dans la grande salle du 
Pfau, où la troupe du théâtre a joué 
la Puppenfee, au grand plaieir des 
jeunes assistants, qui n ’ont pas mé 
nagé leurs applaudissements et qui 
certainement, garderont un bon sou­
venir de ce spectacle. Après unc 
bonne collation, thé et petits gâteaux, 
on a illuminé un superbe arbre de 
Noël, puis est venue la tombola des 
trois livrets.
Les heureux gagnants, deux petites 
filles et un garçon, sont venus aveo 
leur carte recevoir ce livret précieux 
qui sera la base, peut-être, d ’une pe­
tite fortune.
Après, distribution à chacun des 
enfants d'un petit paquet se compo­
sant de divers articles, tels que lai­
nage, gants, fichus, jouets, en rap­
port avec l’âge des pstits invités et 
qui a fait le bonheur de cette fourmi­
lière intéressante.
A cinq heures, les parents, qui oc­
cupaient les galeries, attendaient le» 
enfants à la sortie ; tout s’est passé 
sans incident ot en bon ordre. 
L’initiative de M. Ferralli mérita
